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TE 
V=O= L=· =2=.-=N= 0=2="=·==========--=-="- - W~ER, MASS., WEDNESDAY, MARCH 29, 1911 
Aid for the Starving Chinese 
TECH JOI~S RANKS OF 
INSTITUTIO S 
I The apJ)t•:U i.i ,..,,..,.,clnritm, for U1e 
OTLIER ~uros obtoiuro Ml' sem to th<' Cbim.,;c 
ambtlss.ldor, untl by biru to his mother 
Followio~ n m ovem ent stnrt~'<l at 
Lbe University of Wasl•ington, s few 
days a~o. the Tech News announces 
to-day that i t will receive contribu-
riollS from the £acuity and studen t 
body In aid of t.he two million sron-
lnt Cltinese men, women and chi l-
dren. This Jltl.rticuliU' mol'~ownt iil one 
confinro to .\ ml'riCAn CQile!U'l ruul un.i-
•·ersiHes lllonc, uJl sun1M oollectt>d lxoiug 
seut to ChinA 1\l! rbc contribul.ion nf 1lw 
.<\merican higher in,titutionll of ll'nrning. 
The S ituation 
l.lll!t fall IJlP Cl'OJl• '"'"' opoif('jj by 
Ooods. Some Mon., wrro ou luunl, but 
Lhe:.c hAw gi vtn out. The preJ~u•l is till' 
time of the crrisis. J'eople arc d);ng of 
hung~r; on I)' by niu from out"'tl" can t h~> 
people IK• kept alive till the next hun·Cilt . 
Plet!Se U.•:tr in mind the ••·mk l'Ondilion 
or tlw sun;Yors; thi~ will mnkl' tlw n•h~ 
ftutlCy or tlw lin.• crop doubtful •·•·en if 
this i8 fnvon>tl bJ nt~turnl <:®ditions. 
Tlw ~tri<·lu.•n "<'t'tion r<1n:rist.~ or lhrt>e 
pru•·in<.'<!b~llot rot in>. The•· arc Anbui, 
Tiouun and Rinnl(•u- nenr. t hi' Ynn1..t1'"-· 
Rh·cr. 
'l'hl' number of otnckcn prople ·~ 
2,000,000. 
<XIUOtr) . 
W t• uu~tht to forgt•l rn••inl JiiT<'rcU<'i"' 
IWd Lt.• "tlllfl'nl~ in tht' ritll<':'l 1'!\lllltr\' of 
th4"' ,,·nrM, w,~'IJ ~nd in u\tr ~hnr\!. .. 
Tbe Amount 
!low nuu·h M.Ul w~ ull'or,l tu givt~~ Any 
:~muunt th:u i, 1\rthin onl''s mt'JHIJ>. Th~ 
li~ts llrl! not pubiU.hrd, :md ,o onf' itt rwt 
forcro ro !tiW morr oluur om• Olt~tht in 
onh•r w kN"j> Uf> apjW:lmtlt'(';l. 
01w I•"'• •·nr-ritl,• mron.~ tlu11 !lit• li•·es 
o£ fl~l' dlll<frl·n 1':111 llf' proiUU):t~f llll4' 
dny,-ir m••:m., fur thli' tlonor :1 l~·tiPr 
upj>etitc nntl " Jl:Ur of lunl{>' tli.<inf~'<'tl'<l 
by () Urt' nir. 
Ow• I•~ hot dto,'Oinu· m t'Uitol\IO •ulults 
llllil" t•hiltl "illli\t' II> II<'\' th<• morro11 
th<• J(h'l'r b h<'lft•r niT fflr hu••iug slOJIP<~I 
ezuin~t l)('l\1.-•n mcnl•. If n ~tllflr·m is tit 
l h<• point wlwl'l' C'RT-ri<h'S :md l!Od!l.i! nre 
luxun(',<, 11 ~<lll!tl•• l'<'llt lR 1111 tlo!ll i~ :L<k<'<L 
Oirt• Wmtllrwv fur tlw ll<lkt uf humtlll· 
•) 1/ but oi•v. ! 
Tht• mujoril) of th•• tut•mh•·,.,. nf thi' 
ftrvully lmwht'<'llllflllMjllrltt><l for l'llll rsbu-
limc~.utttl uJl hovc ~trotudyl'IH(II!MiM'\IIItl' 
~~!'ellmee or till' 1'110"''• ~untribuung 
g<'lll't11USI)' to it. 
Th<• foiJowlug nli'll htl\'t• IK~·u :l.•kl'\1 tu 
l'e(ll'iV<• contrlhtttiOIL•: 
CAL E.'~ DAR 
\\l·;D:-o;ESD.\ Y, ;\ltltt'h 2!'1. 
Y. )1 . C. A. Bibk"'t;tudy olnlS:I, ~ p.m., 
Y. :11. C. A. room 
T~eb Show N•ht'fll'>'!ll, .;,4;; p.m. Bo\ n-
tou nan. . . 
Y. ;\I . C. A.mr.•tin~t. 7 p.m., \ . ;\I. C. \ , 
room. 
,\ll'('linjl; ,,r <.' h('mu•nl C'lnh, .., p.m., 
C'heaJJjnl r~ l.:rhoml ori~ Or. J~u-
ninjl:li ~IW<lk~ on .. Ruhi H·r." 
Tllt ItS DAY, :\l:ir~l• ao. 
,\ l'nJ Clnh tul't'tin~t, 5 IJ 111 ., llll)nluu 
Tlltll, room l !l 
Gi<'l' Cluh rt•ht':tn<U I,;; JUn.,\' ;\1 , ('. \ 
rl)()lll 
I•'HIO.\Y, ;\lnrch 3 1. 
Y. ;\1. C. A. Hibl<'-,.tu>h tlr.._..,., .; fl.m., 
\". :\1. c. \. t'tJ()1Jl •. 
:\h'(•tiug of ;\I K S.wir1y, .;. p.m., \1 V. 
ll'Ctnrr-room. l'ro( [hd~tht l'llrli•r, 
of ) I . I. T .. will ~tll'llk on" C'on."\'nll· 
tiou " 
A'l'l11tl) \ Y, . \pril Fool's D:>y. 
MO~DA Y, ,\ pril :1. 
~ljtlng n.•··--~ .,r lllll' "'>t'k il('u:ius. 
Tll r 11:-;u.' Y •• \ P• il G. 
T11•h ::;how l'l'hNin<lll, l p.m., Boyn11111 
• Hull 
'l't'l'h ~hi)W l"''hf'3TI<:ll, i n Ill ., Boynton 
Unll 
Fill D.\\ , .\tm l 7. 
T N·h :-lhfm rcll•'lin<ul.<, ttlllrmn~ 111111 
11ft<•n•ooo. Two (,'i'Ub 11ill su•·o: the lift> uf one 1ulull 
one tlu). S..•mor Cia..,.: ;\h'l'lmnir.lll 
Tolli ; deNricul did.'linn, I' 
civil tliVISJOn, K 1 ou i. 
.lh·i!fiun. X. l'.\ ' IT HD.\Y, .\prll S. 
K liMo 1 er; T t'<'h ~'""' n•hrm'l'ttl~. ()nl;' ~'i'll\ will -41\'C' tb~ lif•· or uuc l'hlltl 
one dny. ttflrruoou . 
~10~1)\\', Apri l ltl. 
momin!( :tud 
PRICE FIVE CltNTS 
C01\'TRJBUTION 
T ht :lpj)ruMh tlf ~"nJJownl'<·m••nt lorinJtS 
llp t hi' lj\ll'l>hOil of 11!1111 (Mm of ~lllt·rtnin­
OJI•UI for th,• dtt~~ l'""""linu: "uultl 1"' 
mn.;t lljlprupriatr llnll CllJO)nhl<•. Th~ 
Sl'l' tho«•• 11hn ful'or 100 fumull rlu.-"""l:ly 
•tyl<' " ith digniht.,.f flip.ht~ ,,r orntory, rJi!ll 
tintl ltll\\ 11<', fOMll' 111111 t rtulrt ioM (in 
••mhl)n), "ltih• <1th~l"ll pt~•fl·r tht• muro 
ttl'n<•ml nnd fn.••r ~~:ath=u~ wch 118 
I'XJ>\'IIilultu< 10 ncnrh) ru•llt .rru,.., "I"'~"' 
I bt• syh·n II \'flit••~ jln><•!Jum Ill" mhtht or 
lht• dt'jlllr!Uljl drill' in IIHt(•, IL' •wl'l't 
thou~h ..,,flt•r th:rn thO'I· of th•· ,.m,..., 
lt-'1>1(. 
\ Hry plt•lJ:oJng •ml nrtil<ti•· ionn of 
~··l~hrllt ion Wtlll t ri~d out h•· 1111 n 'lllis 
t'O<l>'isll'<f of tl "''mi·fomltif ,:.'<'t'jliiou, if i~ 
nt.iotht '"' vnllt•l thlll, nr whirh 'rl'<·h filii 
wrl.'l lhJ' 'iCC'llf'. Jap•m•""' hmt<-nll< ~trung 
nh<lllt th<• plu.o~• It'll'(• <1 f<.,.ti\ C' W•t ....;r(L 
illttrniowt ion II! th•• clru.tir p:m~~~~~ tJOd 
bmldin((l'. 11 nd ucarly e1 Ut)· m!Ul who 
ttth•llll .. t fow1d luiJl!ll·lf •tim•l to a 
liltl•• llltm• pritlt• I hun w<unl in I hi' uL,titu-
liMt tu "hit•h lw hnj>t<l 1 n utltl "<!mr hnnnr 
m tlw Yt'tll'> tu <'Om<'. ltrrn,.bm\•ntg tulll 
mlwr t lt•lml~ m•n•rd ro hrinp; th<' ltf'Oll(le 
tojtt•llh'r frt)m lime to ilnll', I<) ndtl 
fu:rth~r to tllr· Rt'nl>ruJ ft'<•linlt nr J:11>1Xl-
!r·lll>t1,h11Jillld t>:dtilnrntiiiU. Tlu• tflll"''llon 
b. ' I >~ 1 hl• t'U:<lnlll 11orth k•·•·ping1" 
III II. 
Kenney-Kennedy Co. 
The College Man's Shop s\bout rwu doUt<rs will provid!' the bOJ'I)St n~lies for ®e adult. to tlte 
time or the nl'Xt crop. 
Tb(' money ill needed Mil'. ~member 
the~ the climate t, cold in the ~tricken 
section-tJti8 incrciiBCS Ute suffering. 
.. ltuHor Cia.*': ")t ... , lttlfiit~tl di' IP..iUn1 P 
.\ . J>urtt'l', elt•nt ri~11l o.li•·l<.ios1, E. I. Cowi ns; 
civil division, P. H. Dcl..ong; rht'ln.ical 
divil!ion, \\'.G. Bullitrd 
Onrk to U1c old (Crind. 
Glee Club M'h<mrSnl, s p.m., Y. r>L c. 1\. 412 Main St. Won:esler 
SoJ>homorl' CltlSS: Chemist di vil!iou, 
r>l. Croce; civil divisiou, ~. D. PC3!!1!; 
clcetrieul tli\·islon, F. S. Carpt>nler; D. 
l\1. HIWI'II i mM•h:lniCldi •lil·i:!ion, C. P. 
fhU, Jr. 
FrC»hmau Ch~&•: \ . !ltuuill; 13, \Yrighl. ; 
C, Jou\"CJutl ; D, Dn'I!Cbcr; E, Nebon; F, 
lllllt'OCk; G , l3Mtl!'tt; 11, Ke.itb ; chemistry 
lf an nvemgc of t ~u cems cnn be 
obte.lned from the lltudl!nts !Uld fnaulty 
or U1e univoll'Sili~ or the country, 1111 
!Ullount bct,.·cen $5000 nnrl $10,000 CllO 
be obtmnoo. 1~ tnCIUl8 tbo fives of lhou-
88Jl<bi of peOple. 
It menns better understllllding ~>;,111-'*'n ~ pby~C!! ~lep•trtuumt, ll. R: Pow~; 
Cblna nnd thl) t:nited Stutt'l!. lt is a rwol engon•'l!rJUI!, uepnrtnwnt, I• .. Tutu; 
rnorul edurution among the student bolly I llU'(•~:utit•nl ~ugin~-e'?"g depurtmcnt, N. 
or tbr t'nitrtl Solltl'tl. Chiou llot"' not Toll•; ~ICI'tl'aual cngm~ng d!'Jllltlmcnt , 
e.'GlCCt llllytbing fr<nn LbL' stndcnls or the w. c .. Grtlt'.tlOUith . 
\Jnillod States, but when help will romr Owtnlt to the urjlt'ncry of t hl' cn,;o the 
from unrxp('et(•,l quarters it will be 11 mnt- colifdllr•. <ttr lllktd. to Jl.,,.e lh•' S\uns col-
let' or ~Ul'Jlotttng delight 10 h('r. lt>cted •nth tJ1c Nhtor of thu T (!{·b Newa 
Our Du at T~oh ~t'l\'1.< huildin~:, on Tlwrtlduv 
ry aflrrml(m, after four o'clock. 
lt U. difficult for thunverr>gl' .\rueriCllll PI!'SSe get in some ~ood work 11)-{lay 
student, lh<ing undl'r pro.1X'lity al l biJI ~I t()-morrow. 
lifcrjme nnrl never brougb~ fare to faoo 
with famine, to imngine imrnedint<•ly 
this shuauon. But we bclievc thAt a 
minute of retlMJt!on, a thought thai 
11110Uus· huma.n being ill I!Uffering from 
Lhl' pangs or hunger-that. thousund.. 
are--ollll~ rnillimJS ~~~e,-tbi:~ ought 1.0 
bring one to a r<'UlilWtiou of t h!' si t UJttion. 
This is on app<'nl to out cbo.rit)', to 
the peculiar charity of thl' .\merionn 
people which has rahied Lhousands of dol-
lArs for w trerers from M oortbquake in 
I tnly, or aun;Yors or n OlliN;.'\cre in R ul!Siu . 
At. n uu\a.• u1ecting hdd ~~ Tucsdtt.y 
night at the t:nh•t•..,.it) of \\ iA<..'Oooin 
$lS.3.!;.~ WM ml"''' ror the Chinese rt'lil'f 
fund nnd 1 hL~ will bl> in!•rcos>d tn betw£ocn 
$400 and $600. .\ I'OUltnilt('(• COIL•i.~Ung 
or tJtr('(' Jlro(e,;sonl tUld •l'\'Crlll 8llldents 
11'88 tt.ppoinll.>d 1 o ••uri)' on tb~ work. 
At this mPf'lintz l!e''(•nti of the pro(c;lf,lt)n; 
SJ>Okl'. One admonished the l!l.udents 
11 b~n Lbey buy a box or cnudy or a box or 
eiJI:nr>l to think of sorn~'OOP u dropping 
out of cxislen('(' 0 \'Cr in Chin4. 
rooru. 
TlJlo-;801\ Y, April II. 
Ph)'sli'S Colloquium, 4.30 p.rn., phy8i08 
ICI'tllt<'-f'OOot. Dr. llull 11 lU ~!Xnk oo 
" Ctu!S<lS or Chungo iu ~oviug Coil 
Gru\'llllOmcter," "Rnys of P OBill\'o 
Electricity.'' M andoUn Club rclt£'tll" 
sal, 7 p.m., Y. M. C. A. 1'00111. 
EVERY DAY. 
Tnu:k pra~ti<'C', 1.45 fUll., rontlrr l ntvk. 
COSMOPOLITAN CLUB 
l'ror.,....,r \ L . Smith g:wc 1 hu Cotmlo-
polililll Clnh tt. rn<ll!t intert'fttinp; talk on 
" Switzerlnnd " at llw elub-roorll3 on Sun-
dlly 1'\'COinR. llio talk Wllll ilhll!tnri NI by 
tllcn'Opt k'Oo ,,i,.u or the r<1untry The 
UU k \11111 It d~riptioo or pnrt of a trip 
t.~k •1\ by him tbroup;h tJtc country tllld 
the lnntcrn-<ilides thO!!C l'rt'J>Med by hlm-
1!1'1!. .\monp; the moat interetuin~:~ feat-
urCit or 1he lslk wl!re the ~JllrHI turu:a"ls 
wb.ich tbe railroad• WlC to guiu ll lttrgo 
elevutiou in n ahort diM!lnrt>. 11w moun-
uum, gfacien,, v" lfeyK tUld cliffs tluit were 
shown m thc, pi~ture~ w~rc• iruwe&h·e on 
naoount of I be (O'CSt hei~thls Rod dU!unces 
shown. 
Alwr ill<' ll'tftun· rcfr~hmenos were 
8erved. 
The kind of togs 
that "just hit " the 
young man at col-
lege • • 
Made by 
KUPP~NH~IM~R 
That's all you need know. 
READY NOW 
with Spring Hats and fixings 
" Have a look " next time you 
come to Worcester. 
TEC H NEWS 
TECH NEWS ol the ciL><,trit'•, who llrt' ll littli' bit ~elu- NOTIC£ I 
sin• Mtl, ht>i;itlt,.,, eAR .-kit> out of l'tlrnmrr u has be<on noticed that ,, numi:>Cl' of 
Pobh1hed eveq We,1ne~dayolthe Sehool YtJr I>NINit·p any titou> :41 thl'ir trip 16 ('IOi'l- mrn who are lLiiOJZthl' "t'. ;\1. C •• \ room "THE FRAT" 
by ron.xl until June. for \'flrious pllrpCIB(.'S urt• \'<•ry etll'('l(""' us 
The Tech News Association or 11w chib wt•n· takt"u through th<! plant lfJ IJtC condition in whit•h the\' lett\'1' Hw 
W orcester Polytechnic Institute lu.,«t ' l'uc..Lw nnol rhr tuN•h""'"" on Wed-· r<lOUl ('igan>ll<' but L< nnd. 1)0•(';1 lll"e 
nt'S<Inr. Tbt· n"l'f'<'lil'(• tli•kiun,< IDN ill I ftrqLWUtly rountl >o<'ttll l'l"l'l uhnul '"' wrl l 
lht•Ja•t<'totbl'\\llrk.,ut 1.:10. )lr. Fuirfi.-hl ,.,. mntrhr., lltttlthft rlwi,.,. flhll ""IlL'<' l>t".u-
lhi~o took tb,il'll< uf th" "Jl'lUl'l," ~1nfy iO ('\'idc•nt<' or tni<tL"i'. lf jh£• Oll'll WhO :lr(' TERMS 
SubKrit>tton p~r ) t"f.' 
5m~tle C'QDI~• 
1j·~ tunt it ow·~ '"." uuuh• 1 doing rh('S(· tbinl!)ol bnn• uo mort: re!f><'N 
I . Tlwn "··lrrnlunll, {'t1r1h"'l (o\t•r." fr·w "' f'tl\' I r.lr I ht• 1'\lOIU !U1tl whul it •IUU\13 Cor thllD ptleo< or I'Olll flt'<"'JJ'J"(• I. :UtPr Whl<'h \It' \\('r(! hr.- "IJII('W'I~I uutltt"-IIM<li'P, it i• lim<' LhtH 8CSTlaS~ D~rABTK&NT intn>tiiU,!t.-tf !O tlw fi""l insi<IJfml'lll df th<• thPir :ttU•ntion IIIli- t'allf•ltn till' ftil'l thnt 
ST-'NLI.Y p St'I•An. JQJt. l:u_ ... nc~~ \1nnlC.f!r IM)\\(T-"i)J!Ull It 1 ... .Ntl41 thut s.nur• of tluo .... mukinJ( ~ forhidd(•n in all ur lh~ ln.. ... ti1U1f" 
:< l.>ncauet Str.ee Trl·phon< os'<> nti•duuu..,o I•••'- tllf•ntuull(·r t•f till till' i"\11' buihlinJZ."'. uutl thlll 01 nU pltlt'l"' thr Y . .\J . 
Cu• R. II ""nNlUU, •ou. \;lv. "••••" of thL- IIUoun l!t·fnrt• tlw.v \\l'rt' 111hl th:\1 C1.A•D<I w T.-n. ·~u. Suh .. u,ptk,a \lan:.acr v l .. \. ruum itt tHll llu• IWUJl4'r pl:ttlf'. ~' 
the~ ........ , nul llo· 3·1«'11 let n·pn~Juw it ill ft·llct\\ \\'llllltl 0111 tluuk .. r "''"in!( (llll' or 
110.\Rilllt' EDITOR~ Clltt• or .. --s" ''"111.11> Thr i'Xf)('<litioo tlw rl'~'--ruurn• "' th:tl rllllUI L• fi'P<'JIIt'Utly 
u.r ... «Y R Po•.:-•-•ou ~·lltnrlnclnet nf4"i:t inrludJ·1l u \i-tlt IU thr w:un I)UWt•r ... h•rt. an11 it U.. hn1w ..r :uul ,~,1~Nt"'1 clliu in 
E•tLI' ( .;:,r JA("JI'I: .l~tl \lana••ne k:•IUnr h~l \fh·r tlti"" llw tlirt\ \t'Hrk lW'1_CtUI wul rut 
PHI LIP$. CU$UI!'\,1, tOft Al-'-tltliOI J•.fhl·•r p1a.n,, "ltt·n· Tt'(•h ,:tnul-. \\l•n• umkiu~t .I thl· rutun· llw ·11Htlt;lnt ... m il lw fH(!n.• f"tU"f ... 
~;;~.~~ ~o~;.::~~~ ,011• :-.·~~7;~; ~~:;: llu- OJWn·ht·ot.rth (umtu~ \\ f'tt• ~.-,.n 
c ...... ~u F I un a tOIJ, E.oh••~· Eohlm \\ """ :L IU'lil \\til> jwtllrl~l rh•· JIIH>r \lutt,. 
lfow .. o E . .,.r..,MLL, tQII, Ucv>run<nl Xutr "ho "Ill) I' I on tlw ~n.~'lO'* fi(HJr thou~~:lu I \'. i\1 . C •• \. 
All eenununkaoion• •h~uld tc ..J<Ir<«t<l 10 t hnt thry Wl·rt• \-i>itimz Oantr'~ lllft•rue> or Tlw l:k,l lllt'l'llnl! ui tlw Tedt 't . :\1. (.; .\. 
Te.ch ~c••- \\Mr-.. ''" i'qhl~chnn: ln.whnc. thu :4.<•\'t'Htli lh•ll. lhH thf• flrt•\\Hrk:f \\f'f•• \\a,._-., tm lmportllUI (tilt' fur flit• :,u... .. t}('iuliun. 
fuu•, IUJtJ t lot• inmu·n."(• IJttiJt• <•f lh•• mOIV•n Jr trull'kt'(( tltt• do.-.1• .,f "l)OI ht•r \l'tlt of j .. 
Hll't•l .;luttf>t~l nHr fnr tht· l"fj(>f'WI lw'lwfit lif,. "" th•· llill Tht• annuul t·h~·tion .,f 
i\llchccu •bould b~ m•tl~ p>,.blr ... th• of till' C IJiNt or 1!11:!. Tit•• injt<ll .. "''"' t h<·n oflkt•rs IO<IK plnr~·. \1 hit tht• rullowin~,t 
Busin ... )\.,..~... pottro'll tUI<I tlw rldf11:ntino ruu ... H,I tllt'lll l ""'"Its: Pn'Siolent, I,, EL Tn•mhwll ' I:! , 
Tb• Tetb N ..... J wolcom .. comntuntcUtOnt 10 th!' l'O!Ikinl( '"'"• nntl th~nt•e lO tb~ \'ivt'-p!'!'Sicl~nt , .\ . II. c:nctlt•) ' l:l ; N>rrL~ 
apon oe.ttin~o.t.a-ubi"u at anylttl-C. but dMt not blot.uuintf-utill Quit•\ n._ lon~t ~tOll \\!lf' Utr,y, Allynl• Siuuum\-o •t :l: Tnn...,urvr. 
hold ' 11elf rrJpoMihlr 1"' the- opmion.s thuon nlfLLIP :t1 1lti~ inu·n""tiuJt puinl und tlw 1 II F. M-1~wur1 ' t :i. 
U J)tHScd. ~1'l~inl f•nJ,rl:ot• I h.:u fumisll~ I)OW('r (nr \\"itJ\ the t•utnin~t U( OUr IW\\ Hltt~r~tH.ty, 
AJI mar~nat .tbould be 10 hdore Mond;af tlwmlllwMttllobj~"f't ofmuc;-htcttuliou._~t (?) )lr :O:Iu~ld,lhefirstnf)l;ty.tnltlt hri)CJrin­
noon a\ thcla.tut in ordt>r to ba•.- •t lll"p~ar m 
the wak'o ouuc inquiry ·nu~ lll'~l ~l<'ll in tlw !)l'O<._ nin~~: of ll uew )'l.'lll'. it os hop<"<l 10 pu.•h 
wu.~ thP N>lll•atinJC Cuntrl""" tll1d thl' cttn- fon•~~rtl tltf· wurk of tlt<' ~>.'<!O~uuion ""' 
tmunu" rnnin(·rnHl• \IIWrl' llw billi'IS Wl'r<' tll'\'~r lwforr. EnthtL-illl'tn nrn~ high, 
Entered., 'iecontl cb.u mann. s~cnrmbu·.tt t-OOlE"WhtU .. ttlkttn clU\\U."' .. \1 1ht"' looping· tantl ~t' confit.l<•nrly t'\ll('f'f tu mukt· this 
•t•o. arthc.I)Qitoffice "' \Von:.<-:J•.t~T. \b.u · undct fiOOn$ two or tbn.o.e unrrow t"St"U()oeS Wt·rc- nf'w y~lt.r lhP ~rE'nt~C in itr- II~H,r) . 
tbe Ac:t~f M:archl1i.t8""- witn<h.~l. nud tlw n1Prhnni~so up.sel thf:l \\-.o f'Xlflnd :.1n in,·it~uion to :\11 T""h 
4 Watovt St •• \\torcolu. lt ad ... 
The O('l(t iSSW' of TM!b :-:c"s will bP 
April 12, no ia!ue nppcu.rin~,t DPXI Wt'<'k on 
nccounl ol thP holidtt)'<-. 
workrn"n thul tht• whole mill "''"' ~topp<'fl rnl'n to join ••• IlL llli.• 1 imr. s.mllwlp hll<1m 
(or ten minutes l''or som~ of thl' p:trty th<' :lSc"'t'intion. 
this noisy plttet· \IllS lil«' 11 httrbor in n At our n('Xt ul('('tinJC, w .... tnN<Jay ('vt•n-
morou. rnr no " t•rotuob~ " jokC~~ t'(>nltl bt- in!(, :\lart·h :!!), til 1 o'rhwk, thP new 
sprun~ on till' utl><<t~pt>t•tin~t ,;Nint ulfit't'I'S will h<• in.,lltllc ... l by ;o;tttl<> &'!:. 
.\,s tht• limt' WIL>; Rt:tlin~t mlhrr lirniiNI, King nod ~Jr. Cht\8. Pterot•, tenor soluU,1,, 
"~hort ,-i.,.jt wns rumJI' in lht> "dm\lin~t· will o.ing. Other imrontmJ btL',lll'8! (was) 
room," lind M'~l') hotly w,.s Cllrt'ful w 1 rtltWtt'tt.>d 
SJX'llk uf thl• 1\'lrl' :IIlii IIIII thO 1'0!1!!, 11$JX•r 
We believe thlll tbl' Mtion wkeu h) lnstrurtiono<. \ lijtlotninJC lrip thrnup;h thl' 
Tech Z.:ew>~ Cor tlll' suffrring Chinef!l• is <!hipping-mom l'ntlt"l thr nft('moon """ 
the renJ tlir or Quin>lp;umood \'Uinl{l' \I'M 
worth "'hilt-. \\1lnlr,·c·r m~illl diJiereuiX'S I!Ome rclicl to thJo torturctl lunp or our 
" Dill' ling," lw \1 hi~I~,J. " I DC\'\'r 
lm·l'<l hut lht~· ·• ~ni<l tht• maid. •· Wt• 
tntL•51 11t1rl, no :un,IINtr fnr mt•."-Ex 
lhere nay I)(' bel ween Chino Md the hoy~. " f>t• " 1 hen wt•nt up lo I*Y our 1 
U.nilt'd Stntt'>l, "hn.tl'v!'r !0"'1\t di.~.un~· 1'1"8JK'<'ls to lito• fa,.ulty <tf tlw .\m.-ric-!Ull 
there may b<- betwt.'l'n us, lhl.'l!ll diiTt'renllClS f;leel •'= \\'irr Company untl t hP cnr Cor 
:\l't! !IW~pt tu.tdl' whl'tt ..-e n,.li~c tluu lhll \\" orl'l'i!tt·r w n.,t bonrd«l 
~ibllR •· Ht"'" you...,.,.. ArnOt! l:tu·l~·?" 
~uh~: '' .\1nt~ \\bu!'' 
:\ibbij: " A mosquito" 
t'lltll'/1 is one• of bmoMity. Thr"'" two ---------------------------------
million J)('llplr Ill'\' auiTI'ring from ramim~ 
thl'y art' Sl:l.r\'ing. 11ml by no (1\Uir of th!'ir 
own. Th~)' are ,.-orlh) of ~hllrity. 
Thk- id~" or llt'utling " bUD• or mou~> 
from .\merictm <!Ollegcs nnd unhwsilies 
'itJU't«l in th(' West with 1 b(' ;'-'."'Citllion 
or C<io!mopolltnn C lub!!, of which theN' ill 
n chapter at tlwo l~titutl' ; but lh<' mm·r-
ment hM been ;;uoot'SIIful in inslitulioos 
wh('n' lh<'re are no chnt)t('l'$ of 1 hill IU!80-
eiation, !tenet> il l~ no~ localix(.'(l. The 
Cosmopolitan Club geiJI no ~ or the 
sums f!Ubs<>ribt:'d. The rontributio& go 
lo the Chiru.liie IUilbs!iB:ulor, hen~ lhry 
nro sure. 
The Mlion or the (f.\cuhy Otr(Cbt to 
inspirt! lhc student body lo do its sllfil't'. 
THE TRIP TO THE SOUTH WORKS 
Tbanlts lo 1 he cll'orta of lhe roechaniMI 
eng!Dooing dcpATtmt'Dt, all iuniOI'IItnldng 
lhe COUI'lle in rollteriD.Il! of construction 
were given~ to lho South WOJ'b 11181. 
week. Thi$ or COUl!le is with the aceplion 
HOW IS YOUR UNDERSTANDING? 
Goodyear Shoe Repairing, Modem Machinery 
Undenoid, Guaranteed Waterproof Sole Leather 
Best Stock 
Skilled Workmen 
TERKANIAN'S 
75 MAIN ST. 
Tel. 6294 
All Work 
Guaranteed 
MRS. A H. DAY, TEACHER OF DANCING 
NEW CLASS FOR BEGINNERS 
MONDAY, MARCH 27TH, 8 P . M. 
Special terms $5 for fifteen lessons 
311 Main Street, Central Exchange; Tel. 5092 
TECH TOGS 
Enthusiastit·! Why o;houlrln'twe 
bt-! Tf ~·ou knl'll' that ~·ou ~,;old n 
line of Clothing that lite ,\' OIIDg 
ruen weroJ nil lnlking ahont. ~·ou 
wonltl ft•t•l pretty good, wonltlu't 
~Oil! \\rl' \\:tul you should l!l't' lhc 
suirs we S<>ll ut $ 15, $16.50, 
$18 and $20, nnl) wlten you c·om-
pur·t.! prices •·ousidt•t· tfttnlit,\' . 
Spring Caps, Soft Hats and 
Derbies for -'nut· domf'. 
Cor. Maio and Mechanic S rreet:a 
Worcester 's Greatest C lorbiers. 
BIUIARDS AND POOL 
LIJht aDd 1\.oomy. 
8 Table.s. 
C. M . HERRICK 
Td. S8JJ S PUASANT ST. 
Tailor Made 
T o lit. yon perfcetJy your clothes 
must be made to order, but you can 
be fitted perfectly rn shoes from 
stock-if you buy WALK-OVERS. 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 M•in St., Won:ester 
TEC H NEWS 
When You Want 
PLANTS or fLOWrRS 
Don't forget 
havp >I been paid in to the n•l-"'CL'l.~iQo. 
•· , roeso't ~m c:nti r~lv impos.<tbll.' ~ha~ 
do..'!! nrtit)n t <tko>n this ,:Pnn~ t'Ould co.u._"(' 
ne-xt )'l'llr'• •lu.C!I to b<· brought in \\ith 
tuition tu\U book t'XJ)C'r\.*'11 rmd euUrrly 
rotl4't'tt~l by tbt• imlh·idun.l ••lu>,."'';; tlurin~ 
t h<>ir lir8t f<'" m<'<'linf,l>'. It "cmltl mllkc 
mntt~rs mol'<' certain in Te<Jh ut.hiNic:~ 
and catJ:SC lt'$ hcsit Rnt"'y in 1\rr.Uip:('lllt'nts. 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
This Week H. f. A. LANGE All pl:ul!< :tn· now tn mulim""' for tltl' If you are not one of our pa-
371-373 MAIN ST. l'<'!'lllM ~prinl( pruf'l iff in 1 ntt•k anJ tr 1e b:\.'l(•hnJI. ;\lt~:Htlrt'r lhrtw••ll "''"''t' ons t us show you 
that t he rin.l<>r t l'lU'k "ill lw m n•a<li:w..,. 
THf VfNfTIAN FOUR 1 fOR YOUR POSTERS AND fur outd(lCtr "'''rk n ..... ro4-M.ffl a.., f lw wt•tllluor \\ rll p•mml mul 11 tl<'<"'ll tl~ •lnf,I·UJt lii'IJ 
\\ iU 'tart h:JS(;I r:tU J>rur t il't• lu Nttttl<'<'l tttll 
wilh h:i.•<'hall, :tHt•ntiun mtL•t Ill' t•uUI~ l Gorgeous Song features 
Maria Backo & Co. 
Next Week 
fRAMING GO TO 
G S Bo In tltt.• f:u-t th11t "I"'" :l:itunlny wu•numn, . . UTELLE & co., I f~~r r<>lhllo'nll llllltl."<'tfll'll f ~ "" .\huullt 
256 Main Slre4tl hPid nr.· ""nr''''· If -on"' ,,r 111..,1 w'<r\ 
MISS M. A. GO ULD 
M~ICURtNG. SHAMPOOING. 
r "CIAl MASSAGt 
Denny Block, 135 Highland St 
SELDON'S VENUS I SPRING ATHLETICS 
Directors Meet 
l><'rfon nnnfc"' ttrl' 10 lw rep<'~ll~l. u i. not 
too curly to "'•ll'<·t •mtl publish n '""' I!Jl<cll 
~luh•. It will ht.\ n tof•\·vr(' ,u~~tJlJMJint mt•nt 
It> uJ I h:L"''b:tll fliiL'I if '<11111' l\\11 (~ltt•r­
pri>inp: juui<t,... •I<> nul "'"~'' phm, 111 
<'J>i'al I lt:ll m~"'' tnl<'rt.,lill!lllt\11 :ti l n••'ltn• 
C\'l'lll nr Ins• 8<'!18011. the OOIIl•"'' lll•LWI'<'U 
lht• overiJtlftriuu, JUltl 1lw uudt•r-tNkL .\II 
~}ltlri ruc•n tlrl• :uuiou._~ to t.leJUUllio'itnt<" 
tll!tt lit~~ ~~ul •lu it np;niu ruul 111!' IJIIII'r 
••h.\.~mu.tt~ ft'(') c.•tmfldl'lll 1l·m1 "'wh a 
IIL•w:t<lf' r:tn cwvt•r mort> nrl'u r Ul tlu•rn . 
Poses in living Marble 
HOMER MILES & CO. 
Plarinr 
"ON A SIDf STRffT" 
\ llll'l'tinl( uf ilu• tlirt'f•lut'l< of I f11• l'TO..JWf'l.t; for I hiS might} HlfUf'll lln' 
I Al hletic J\ 8>'<ll•ituion w:~>; lwltl Fritl:•)"fll)nn, ex1•ellent. It r"nuunl! only for twu juninrs 
:\huuh 24. 1'h<> fin.t btll'in<>,; of tbt• nwc.•t- '" ~~''"' th!'ml«'h·t'"' mtutllfl.l'"" 1>f lht•tr 
io11 WM 10 n.ppoilll n S!-cr<"lllr.l' to fill t h!' ,..,p<'t'tiVt• tt~.Ulll uuh ..... t hP )urtic.lr ~I !IN! 
f.IC!!!ilion of l"riei.', who has l~ft school. dL-ci<lt'tl w llllJM.tint thr m. 'l'lu.• fonnillablll 
1M .. G. l hlli~trul '""' 1'11'1'11'11 lo tllill pooi· Crt:wr"' bMk, on(l Hri11;11;1!, thr poncl<>m<L~ 
tion.. l'Ophomol'<', hns l00<1 1 h<' 8hyttl';!<! "hich I Tbe b:.lll('bnll schedule of l\l:uwg~~r )lTI'\'NltNI him fnlm !Lppo•nrin!l on lt\l>t 
Pluistro w:os noocplcd unci John Rnmurol Y'"'r·~ IOilm. T"'l inHpiritinJI: nn~lri I ' 13 \\'US nppotttlt'CI .-ist:Ull llllllllll(!'r or t<ttrt•ly ror th<' tetun ronn:uion~l 1--------------_J the tt11Un . l.:••t yvnr'• tl'!llll:! Nllll>i:!ted of IWO nwn 
Tho ntt'ntl:>i'~ O[ liw l'i.'l!iy I MOl lllld fmtu I'!Wit I lu.<ollllld II lll<'lllher (;f lh~ COrp!! 
J. C. Freeman & Co. 
M akers of tbe Bes t 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street. Comer Elm 
Readior Notic:e:a. 
Readfna notkee. fo r OAJo. 10 rf1ll. &dV11rtWna 
ami Ol.bt!:r reading noL!eet ,.,.. Prln~ "L<be rauo 
Of 10 t:enla lor alx WOM!I, P"7abl<! strletly ID a d-
... n ... K fnlmam tlutrwo!. ~ClCIDI.t. Nottc. may 
be add.n!ued 10 Lhtl Adftrtlslna 1•1•_.-. or 
drolJl)IKIIn lbC> 'hdl Sews box In Boynton Ihll. 
m~r " en:• nwll.rllctl. th~ir \\~~. Tiw 
lllllU l't'Ct'i\'iRj( llt~m :trt• li. J. 11:illlg:m ' I I, 
\Y. T Oonnth ' II , ;\1. G. llnlligM ' 12, 
P . .. Porter ' 13, n.nd Mgr. II:U"twell ' II . 
l'rofes.'!Or CoombH l(ll\'~ t1 repon of I hr 
fmlliiCCIIllf thP B.!fl()('itltiott . Tht'rl' is ~till 
II OO!bidrniblt' 1\ntOlllli of lltP til biN ir <lUI'S 
10 br paiJ ill befo~· th!' clt\58e!\ fulfill U1~ir 
pi~. lt is hoped th:l! this lllt\U••r .,;n 
be lllcllred up nl onc:e. It >i\.'1'1118 1m fort u-
llll.le that IlL so l8le t1 date tliiAt hi~ tic <lues 
of ill.'ltnwl<lt'l\. Tht> gnme Wll.il nine 
mnitt!O! lon~t. :tnd durin~~: lhnt tin:e the 
ltlll ttiCII \\'(•r~ b;"lJy I:Wtl!CU Tbl' lrugt'Sl 
rn:twtl 11f I'Jl4~'1111urs tlf.lft('Juilflt ou Alumni 
~'l'ild Juriul( tht• t<C:Iil<lll wilnCr~M~I tlw 
gnlll<' <Wtl pronvun<'t'd it 11 lllt~l't'N!. W ~ 
cull t tw utt.cntion oft hi' jmHpr dMS to t.h<! 
nctt.,1ly of mnkinjl imml'di&te arrnnge-
m<:-nt~ fc>r thi.~ game, o.11 the tntlllltKin,.; ,.'111< 
<lim•· hL<;t J~ur by hmiortl. 
The gllrne inlrodu1~ 1tnothrr pcll<!ible 
~idt' lt> Tt..-h lifc which is not mut•h 
<l<'n•LOJ14~1. II is .. !!CIU!rtd ruo-nu•kmp;. 
TECH SHOW 
n ~light ouUr~, u ••i~eoron• kick nt T!i'cb 
lethttrJI:Y anti. nlJ-1\.rowJd tl(lllthy. :\othllljl 
is more t'OnduM••r to good·ff•llowsbip in 
ANY 41SHOW" 
FOR OBTAINING A 
TICKET THAT 
NOW REMAINS 
WILL SOON BE 
OBLITERATED. 
!UIY lil•l<l u( tlt'livit~· I hllll fill elrlll!inl of 
humor. Thl' g:mtl' IMt ye:tr Wild 11.n 
Offll410'•· It Iii'>! "lth tltl' juniort~ to ron-
tiou ..... it. 
M . E. SOCIETY 
Prof. Owi,U.t Porter, profe&!Or of by-
dmulic ougltwNiug ut the i\'IB&~!•rhtt:HeU~ 
Institute of Te<tlmology, will addrel!l! the 
members of the l\IC!lhnnical Engiollering 
Society at Uteir next mrollng on Friday 
evening, !!.l arch 31, upoo the subject of 
" Conservation." Prof tiMor Porttlr ito un 
in terMing llp('llk.I!T and tnkOl! for his theme 
a l!Ubjecl whleh is of euprllllle inli!TCI!t to 
all, nAmely, the eoti8C'r vation of our nat-
urt!l resources. As ProfCSSQr Porter is il.ll 
lty<lmulic cnginlll'.r by profession, the 
A Tech Studeut knows a good thlog TOUCH A MAN ad~ wiD dL'iLI with that interosling 
wheo he sees lt. Take a look !Jito tb 
wor.lt of the A J b&rber ahop of -Fancy, 51 WITH 75 OR 50 bnutc:b of Pogincering, " W11.ter Powers." 
11aiJ1 St., aoc1 tee lf ltdoem't "look~toocl to All lh06e inWreswd M' corc:lially invited 
you." P---------------.J 1 to attend this uleeting. 
Our New Spring Styles 
in Overcoats and Suits 
for Young Men 
The more thorough your inspec-
tion and comparison of values, 
the stronger your conviction wilt 
be of the superior values we 
are offering 
Sole Agents - DUNLAP HATS, 
MANHATTAN SHIRTS and (HAS. 
CASE SHOfS 
WARr PRATT CO. 
COMPlfTf OUTflTTfRS 
FOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
(j If you want a Slide 
Rule or a Hand Book , 
See us. 
Book & Supply Dept. 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
561 Main S tnel, Opposite the 
Poat-olllce 
We supply T~c.h m~n with 
BANNERS FOBS 
SEALS STE fNS 
LOCKE·• 8 PLATES, etc. 
Jewelry and Optic:a l Repalrinc 
p romptly and satil[actorily done 
Students' Desks 
only 
$7.50 
at 
f~RDINAND 
fURNITURf CO.'S 
4 TECH NEWS 
We are Headquarters for 
GUNS. RIFLES. AMMUNlTION, HUNTING CLOTHING. BOOTS, ETC. ALSO A PULL 
LINE OF ATHLETIC SIIPPl..IES, 
A. B. F. KINNEY & CO., 
-
539 MAIN STREET 
WORCESTER, MASS. 
DON'T WAIT! 
Save time by patronizing the Tech Barber Shop, where ~-ou 
will always find two expert burbers to attend your nt't'ds. 
GE.ORGE WALSH 131 Highland St. 
I 
DEPARTMENT NOTES PETERSON'S 
Prof. W. L. Jennings of the dl'partment 
or eheomtry attend~'() the c:elebration of Livery aad T ruckiDt Stable 
the openinp; or the new Chemists' Building BAGGAGE TRANSFER 
in Sew York City last week. Through tht~ ub .. rnlily of a number or prominent 58 Chandler St., - WORCfSfR, MASS. 
chemists and business men of Kew York, I nu:PHONf 5-40 
a mJignific:enl building h<L~ ~n erected 
at ~M Eusl ~l!!t ~~~1• ~the_ heart or CIGARS CANDY and SODA 
the c•ty. ThL, building 18 de;:;igned to • 
f'er\'e a.~" m!'etina-pl!l.ce nnd club for the PERIODICALS 
eh4'mist• or America. Among the Wor-
ct'st.CT 'Polytechnic lns1il11le ffi(.'ll who 
were in tU tl'ndiUl('(' were AllCTton S. Cusb.-
Illllll of the cltl!!l! or 1 llnd Edwtll'd l:l. 
Simpson of l he Qllls'! of 1000 . 
Prof. l:lllrold ll. Rmtlb, ht!tu.l of the I 
department of elf:(!lci~'\1 enjlineering, will 
. 
W e cater to panlcular tastes 
---
CULBERT & CO . 
334 Main St. 
HANSON'S ALMOND CREAM "If I Make It I deliver a lecture before the Cornell sec-
For Chapped Illlllds, Face tllld tlon of 1 h<> Au>ericom lmtitute of Elec-
l..ip;:, or nny lmtationof tbeSkin ' trieul EnginePrs, nl hluita, ~. Y., on Telcphoo.c 44.4 
l~pan:od _I'} 
C . A. HA NSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
I ~lnrcb :'ll, ou the l!ubjeet, '' Some Engi-1'11 Make It Right." ;:~~~ Ft•!llllt('>' or the Eloolri<ml Ficltl of 
DAN DEAN'S 
Famous l Oc Shave 
fuir cut the w~ y you W'-nt it 
326 M.\io St., opp. Mechanics Hall 
SHOES REPAIRED 
~Sew..! r., • ...t H..U • st.oo 
O's.Dina'• R.w- H..U ptd • .40 
SloMa PolioiiHI • • • .OS 
Nur Ttc~ ~,. Nut I• Luadry 
J. GOLDSTEIN 
HIGHEST PRICES paid for 
\!eo's Cast off-clotbinr. .Jio 
~ send postal and I will 
calL .Jio .Jio .Jio .Jio 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., OTY 
ALUMN I NOTES 
Our n ew exclusive Spring and 
Summer Novelties s.re now ready. 
COME and see THEM 
IT COSTS NOTHING. 
l mAke SMART, SNAPPY suit-s 
that give you a DISTINCTIVE 
style and NEATNESS in AP-
PEARANCE. 
CHAS. M. PADULA 
TAILOR 
397 MAIN cor. MfCHANIC ST. 
WORCESTER, MASS. 
I of {;,>murn in Ami~Cr>-t Collc~w. T"·o ll>ewb<·rs or 1 h .. rl:U<t< of ' 1 holt! profe.<ll0r-
shltl8 nt lhc l n,;tillltP; ·w. w. Bird, J»ro-
fC550r of meehllnicul ~ngineering nnd 
director or the Shops, Md J. 0. l'belou, 
professor of cleetricnl engineering. J. A. 
Chnnoberlmn ' 7 hll8 for some y~ btoen 
lleport. from the Clcvelnud Branch, b-upen'ilsor or miiOn:<l training in the pub-
W. P. 1. A. A., stlltes the offieers for t9U lie ~cbools of \Ynsltiogton, D. C ., nnrl is 
to be 118 follows: Prt'Sideot, Frank Abom well n.nd fn\'ontbly known M tu1 authority 
'72; \1C~>-president, Lcslit> P. troog '03; in the lint.' of rn:umal lminiug. R. P. 
S«retary and Ttrrurul't'r, AJI,._n Tl. FCleter OleftlJOn 'l-17 is principul of the Tt!e.bnic.U 
'83, 6612 Li.D\\'ood 1\vrnut", CIN•ci:J.nd, O.llligh &·hool of Serllnt.on, Pn. A. J. Bean 
Tbo annuAl mreting or tbi~ Branch ' 9 is di.rector of mnnunl trnining io tilt> 
OOOI:tN on tbc fil'fil Snturdn\' t\'Ntin~C in Wor~t'll!t\'r publi<' o<'hool.., u.nd C. ,\ , R!'n· 
Febru!lry. • I u<•tt 'Ml is profe830r ·Of mrunu~l n.rts 1\L the 
Brndl('y Polyt!'t'hnic lusutuw, Proria, 
Wh"l . I r r I I I UL, llllcl «Iitor or thl• MamJtJl TNiilliiiiJ 
t l' (l())DJ~ll\'<' y 1'\\ V ll{' l!J'IIC 1.1• .lfa(l<l;:;JI(', lilt:~ of I hi' lnstnute ba\'l' cnten'tlthP pro- I 
NEWS OF TH£ COLLEGES 
R.nther tbrul submi\ lo having tbcir 
hair ehpped liS punishment for shaving 
tllc- breds nf ~ number of freshmen, 300 l•tudentH of the Louil!ilUlJ\ Stale Unh•llJ'Ility " ·rnt on 11 ~<trikl'. Thl' .school is rloscd as 1 
n result. 
Pri:toct'll>u's upper cln..,;rncn tlrf.' rl~bating 
fllflOUI! I ht•m:•dn)< I ho lll.l't)lll inUJ\RC<> Of 
nn) fonn of tuuio)t. 1 
Xt'brn.<ka \YI"ill'~'nn hn.~ "you111t ro.,·ote 
for" fflll:;('(>i, \\bill• till! ~lic•bigan Aggif'O! 
haw n rnh bror rAllro " Uilliken." 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orceste.r, Ma11$achusetts 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 J:! W EST STREET 
TfCH MfN will fmd a full Line of 
STATIONfRY, CIGARS, CIGARffifS aad 
The Willinms Aeronautical Society I TOBACCO allhe TfCH PHARMACY, cor. 
bas chnll!'nged the Amherst Aero Club Higlllalld aid West Streets. 
to a hnlloon l't\ce to take place ne.~t 8pring. Agent for MUIR LAUNDRY. 
If the mntcll is arrtu~ged, i~ will be the ---------------
first int.creollegil\le contest of the kind 
in. this country. 
All Yirginia :11hlet.es lll1l rcquin.'CI to 
lnke n pll:dgo to observe strict trnining 
before entering upon competition {or the 
\'mOllS leat!IS. 
.\~ PrineNon the 1\\'<'l'll(t<' yPnrly expcn-
tlitlll1'S t\l'e $!110 JX•r man. 
Columi.Jiu, follul\·ing the Unh·crsity or 
Chicngo, bM t'Stt<blislwd tt student;~' 
bn.nk. Tlw bank i.~ t'<IIUK't'too with tbo 
business ofliee :uul pays no interest. 
T •l. MO lady Aaiatallt 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Office and R~id•nc•. S uhe lt9. llf. 111 Wollter 
Bulldltla . 415 Main S1., Wor«oter, M .... 
Olfke Houn, 9 to '· 7 to 8. S unday, If tO: fl. 
SP £CIALT l£S:-InlayB. CTowns. BrldJrN. 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street wbe.n 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WHDtNMILLfR 
TYPEWRITERS 
f-iOn of lt'3Chillg, ..e\•ernl \\ ho luwe done 
tht, arc wdl known in their ('!;p<'(:ial line 
o[ "ork. .\rnong thrm nosy~ mentionf'll 
W . II. llirclmt>r '87, prnfeR"<Jr of <lrnwiug 
IUid tll'!lt'ripth·e jl('()mrt ry nl lbe r nh-er-
Slly of ~liunCI!Otn; F I,. Emol')· '-.i, pro-
ft't'o>Or or mt'Cllumios nn.l npplit..-1 malhc-
matic.. utlhc t'nivel'l:!Jiy of\\ est \'i!]:"inia; 
J. B. Cril!eodeJJ '1\il, proft-:<S<>r of nltilht'-
UUliiot st the Brookl)~' P(llyll'<lhnio 
lllll1Hotr; C. W. J-:nstmtm '94, pmfe;s,or We rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
.ProruT(' ~in Afterm ath for the only girl-!'he'il onto ~·ou, needs. N icely adjusted two color ribbon and tabulator . 
A. D. M~llor '011 ltM t\o nrtidl' in the 
~Jiltlll1 uumbt•r nf th(• Gmphic . lrts Jlaga-
riur on .. Ccomenl C<nl!!trurtlon." )Jr. 
:11rllor art1•r grntlulllin~; fmm the:- lnori-
tute stuuied in th~ Xe" York l'uiwl'l:!ily 
Scbool of .\ t<.oountin!( ru~d l·'in:ul<"e, obtain-
inK tbt' d~ of B.C.S. in 100:>. .\l 
prt»~~nt h<' ia ll.Si!i~to.nt manng~r or the con-
lr-.u-t tl<1•art.mrnt of tbt' 1'urut'r Constnrc-
tiou ComliWlY or Xew York. 
anyway. 
RPatl the grind" and gt•t wise to youn:eU. FROST - 505-~AIN STREET 
